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EL DUELO
menle el asunto )' dentro de él, te-
niendo en cuellta la import¡tIIria
diversa tJel lrafico que cada lI110
desarl'oll:a en las variad3S especies
slljelas al impuesto dc consumos,
h<t~;1 cuotas de compromiso :i esli-
lo de colegiarnienlo Ó agremiación,
que pel'rnitan P<.lñal' acad(l comt'r-
cianle spgún la eXlension \'ert..lade.
ra del negocio que :Ibarca, )' len-
ga ia segurid~lfl que o!Jr:mLJo asi y
y acudiendo al cO'lcierto, pagada
muchísimo menos de lo que ho)'
salisface por consumos,)' adernas
f'ornpel-á esas barl'eras que h;¡cen
que el consumidor acuda con pre-
ferencia ti esos almacenes Ó depti.
sitos que han berido de muerle al
comercio tle Jaca, Iloniéulfose
1l1.leSll·OS comercianles en cOlldi·
ciones de lucha mercantil CI)U la-
les depósitos ó alm3cenes.
Otro dia sf>guiremos hablando
del mismo asunto, presentando
otras lo/uciones encamiuadas it
acabar con la rxaceión del imr.l1les-
lo de consumos en las puertas,
analizando :1 la par el pr~ y el
contr•• de I... s soluciones que se
propongall, comcnzando 3Tlles que
liada por examinar el línico in-
conveui"ule que el concierto COIJ
el comercio tiene, '! que no es otro
que ('1 siguieule: lihre5 las puer.
las por aeción del l'femerllo mer
CHlltil j3C~t3~)0, el p:l!·ticlllar para
su ~3Sto y uso. puede ;ulqllirir
fuera de eSI:¡ ciudad Ins arliculos.
)' entr:lrlns, sin p3¡!ar derecho :JI.
guno dentro de ella, enH perjuicio
evidente para los intere:ics Jc l/ues
Iro coml'l·cio.
Desde el año 1900 al actual. la idea
del duelo tan aruigada an I>.parieuoill
(pU!1 en raaHdad mny POllO',: por no
decir ninguno, pauu gran pen<l por
hatiree), eRa idea, ha sido vencida en
la balz.l.lza del e.pílltu ante el grande
pe~o deu~rotl.do por idea contraria.
Al finalizar la: gdad media princi-
palmente, sin por esto, Qxcluir laB de-
más épocas, el duelo tUfO SUI admira-
dores, ~e rigió por llue l",.tl y Jogró
intereear balita á lotgrande8 oorazOue•.
La aureola de sin igual:valentíaloon la
que 108 patrocinadores del duelo ro~
deuOD tn imageo,~atfljo el amor de
la9 mujeres; al faotástico relato de 108
aealt~~ y maeatría lUma, poelta en
práotlca á la bora suprema, engendr6
Ja admiración eo 101 débilel, l. arro-
ganeia del vencedor en lIinoúmero de
Jaooel, rné canla del relpeto en lo.!
tuertes 1 el ent.usiumo de la mu.ebe.
ADuncio~ y comnnieadeil i pre·
cia. CO(lvenclOoalel
No se deTuehen originales. ni
se publicari ninguno que DO elt'
6rmado.
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Suma anterior... 54.950 pesetas
(i.cluso propieta.
rios de Jaoa qne co·
@echan tales cerea.'
:e8) _ . . • . .
Id, en sal. _ . • .
Total qne podía arro-I
jar el concierto con 55.900 petetas
el comercio . . .
pero como por lo menos debe con-
seguil'se 58.550 pesews para no
resentir las arC,lS municipales, re.
!'ulla que, un concierto COII los li-
p?" illtlil~:ldos, producida UII défi.
clt de 2.650 peseL:ls que habia
que enjugar cscojilanllo al~tJno
de los medios que mas atJelanle
• •In¡,nUlU'emos,
Si se examina ('1 precedente
cnadro ue pro!,cc..'tado in"rcso por
, . "conCIerto y se cntt'Ja con cl que
con!iignamos ell el número ~Iue­
I'ior como produClo tle la recauda-
ción dd impueslo eu pu~!tas, sc
verá que salv(¡ las C31'BeS, tocinos,
villagres y cervezas, tOd3S las res-
tantes especies gr3vatJas COIl la ta-
rifa de COllsumus, se consignan
con grande baj:J tributaria resp~c.
to :i las sum:::s reales y efeclivas
conque las mismas contribuycn al
presente. Jlor lo quP, nueslro ('0-
mercio, si efecluar;l el concierto
COII el A)'ulllarnicllto, tJe momen-
tn, y il IHlrte de olrns muchisim~s
ventajas n3cidas de la dcsal}al'i~
ción de las puertas, ell ('onsulUos,
se encontrar.'l eOIl que tal cmlcier-
to le economizaba las ~iguicntcs
resp<'lílbles pal'litJas que 110 teu-
dl'ia quc pag:u·.
L° Los gastos de emph'ados,
que rt~pl'esej}lan 10.500 pesetas.
2. 0 La diferPllcia tJe lo ingre-
sado en pue,·tas)' lo concertada,
que segun los I:uad,'os demoslra.
Ih'os es 13,15Q pesetas.
~No merece pSludi,lr:;c la rcror-
m... propue1>ta y VI'I' td comercio si
puede conseguir la libertad de
puertas para mejorar su situación
presente!
Indudablemente que "i; las an-
Icriores indicaciones lIicn Chll'3-
mente plancall un meuio que pue-
de conducir al apetecido resulta.
do, pues cllal dct.:imos, el déficit)
puede baIlar compcnsDciúlI sobra-
da con alguno de los medios que
)'a apunlaremos, porquc creemos
que a la solución eleI problema,
110 solo debe cOlllribuir el comer-
cia, princiJ);.1 interesado, sillo la
población en geller31.



















Suma., BigQe , , • &4.960 pesetas
Una j):trle. y lo¡; comerciantes en
los "'.lrios arlicu!lls sujrlOS al p3g0
de derrchos dc consumo, de la
aira, celebren volunlaf'ial})Pllte Utl
conlrato por iO Ó rn:is tilias, en
virtutl del qut', los ültimos se com·
pI'omelen:i pa;;ar al prim<'ro, por
mrscs u Irime"lrcs anticipados,
una canlidad prm'iamellle e~lipu.
lad3, eH sUSlillll'i~n ue aquella que
ab:man como impuesto de COll~U­
1110 p11r los gélleros en que comcr-
CWtl.
Tiene tal solución en primer
término la \'l'!ltaja de Illle. dismi-
nuido pn(el, COIWl'jO rl g3sIo que
pOI' empleados le ~upone la recau-
daci6n y vigilancia, la suma que
tal c3piHllo arroj3, ~c"eficl¡J al
Comeroio y por lar al cOllsumidor,
sin lastimar ell un solf} céntimo
los intereses comunales; )' la dl~­
mostración de tul 8St'rio es clari.
vid~nle cuando de Jaca se trata,
pues si pi consumo licne que pa-
gar }' paga ho)" /0.500 pesetas
por sueldo,') de empleatlos en el
servicio, el concierto de que ha-
blamos, suprime lal pa rlida y la
cifra que represen la \'a ~ benefi-
ciar el conSUIllO, 9ue liene que re-
caudar eso de menos y consigue la
misma (jllalidad.
Ello sentarlo)' enl<"lIdicndo que
alguna de las especies consjgntl-
das en el cuatlro estamp:ulo en el
artículo anlerior, puede) sin per-
judicarse su comercio, se~uir lri-
butando por la cantidad que f'1l
aquél figura l crt'eQlos. seria facaj.
ble sllsliluir eu Jac~ el impueslo
de consumos en puertas por con-
cierto habido enlre A\'t1luamielllo
y comercio, hajo la b3se siKuien-
lP, prudencial y que estampamos
como dalo lan !'olo, susceplible de
m ldificación por nuestro Munici-
pio, nidos los interes3dos,
Comertiante. ee ear.
nes y toeioo.. ,
Id. en vino.. , ,
Id, en aceites . . ,
Id. ellaguardientes .
Id. en licnre. . .
Id. en arrO¡!l! suban.
1:0' j eto. , , .
Id, en vinagres y cer-
vezas , . . . ,
Id, en peloados, , •
Id, en jab6n y .¡mill·
res , , . • , .
Id. en carbone.. . .
Id. en frotaS en cog'
.ena y hortalillU .
14. en oebada y aveDa
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Ano IV
En el anterior articulo ~xpusi·
mus. calculo prudente, el Illgrcso
bruto y el líquido efectivo que
nueslro'Ayuntamienlo puede Ile·
gar:i percibir por el impueslo de
consumos, lal v cual ahol'a se exi-
RP cálculo cirn-enlado en el consu.
0-' I l"fiO norma y or! 1113rlO que nues-
tra ciudad puede hacer en su coo-
lidian. vida y comercio, pr'OCll-
raudo a]pjlll' d(~ los datos LOdo
aquello anornHl1 Ó Cif'cuflslanci<J1
que, daJa su evelltu3lidCld, no de·
be tcnerse en cuenla al eSludiar
el asunto de 9ue nos ocupa mus,
yu que ~Jebemos lan solo analizar
lo firme v estable, no lo momell-
lánCfl y pásajero,
Según el calculo fOl'Olado } con.
signCldo, el Muuicipio de 13c3 pue.
de llegar :1 percibir por el impues-
to de conSllmos un lotalliquido dp.
39,550 pesetas; pero como adem~'s
de dicba cifra. el propio COllceJo
rielle obligado á pagar ,11 Tesoro
por ~I cuJ}o :Jnua,1 /9_000 pesetas,
precisase conseJ;U1r ¡Jara que flues:
Ira AyuntamicnlO no se perjutJi-
que eH sus inlereses, UII IOlal de
58,550 pesetas, POR LO MENOS,
Con el metJio que suslilUY:1 al at.:.
lllal rf'gimclI local parlt la eX:1C-
ci~n del impue:;.h.l de consumos.
Múltiples medios y combillacio-
nes, algullas ensayadas ya Con
gran é~ilO el) varias poblaciones
de Espalia, se presentan para sus·
tiluir el sislema de percibo del im~
PUf'sto, tal y cllal eu Jaca se prac-
tica, }. de cuyos medios \'amOi a
hacer un selJcillo eslutJio aplicable
á nuel¡lra ciudatJ, por si llueSlra
iniciativa )' cákulos se quieren
adoptar, ó bien ante el evenlo de
podt'r 3plicar fa la realidad al~ullo
Ó algunos tJe nuestros pensamien-
tos, segul'os corno estamos de que,
en toda forma y manera, se prt's·
tarian flolorio,; beneficios al co-
mercio jacet8rlo y lras él, al ve-
cindario en general,
.EI primer medio, ó la solllcion
primera que salta fa la vis13 como
sustilU,lO de la recaudación por
pue'-tas, es el concierto enlre él
Ayulltamienio ). el comercio inte·
resado,hoy ya aJoptadoen algulI:ts
localidades con provecho nOlorio
de sus intereses todoi. Tal medio
consisle en que, el Municilli(') de
llI.




























Segoimofl, á Dioa graciall de cierta
estabilidad J:!0Htica y lo má.ll' raro e8 que
ya no bay DI .rumoreil. de crisis, aunque
parezca menhra, y que todo fi¡ muudo
l:lP. ba hecho ala idea de que eCgabiue.
te Canaleja. obtendrá:el dec:,eto de di·
~olucióD y presidirá las elecciones ge·
\lera les.
¡Aeí ~e. ven el presidente 4el Consejo
y el Mm:s~ro de la Goberc-acion y !OI
dt:más MIDlstros de asediados para el
eo,;asilJado!
Sobre el gobierno ha caido media
España en forma de comi.ione. y de
candidatos, y si se fuera' bacer C.l!8ll
de las uuas y de los otrOS no quedaría
titere con cabeza. '
. El Sr Canalejas tiene, .iD embar~
tiempo para todo, y en UD dia reCibe
centenaree de personas y convoca'
~onsejo y convida á comer á la Embi-
Jada mora Y prepara la maleta para Se-
villa y asiste á taló cual Centro y se
D?0ltiplica en tal forma, que no le con·
clbe que baya hombre que pueda aLElU-
der á tantas cosas_
Loa dem~s mi!listros no qoieren ser
menos y la canttdad de labor. realizada
en nn mes asnstará á mucha geuu
cuando se cOnozca_
. En los Círculos pri...ó, durante estoa
dt811, la cuestión de Marruecos circu·
landa versiones y rumores exagerados,
qye el gobierno se apresuró á desmen·
tlr, negando de paso que se villlllmbre
complicación alguna por el lado del Ea-
trecho.
Ot.ral:r preocupacíonefl. segnramente,
!;on hoy la6 que entretienen la atenciÓD
del gobierno, y nna de elln fr;, eiu du-
da alguna, la de las negocilciones COD
el Vaticano, aunque no se teman com-
plicaciones de ningún género.
. ~d,mitidos lo~ tres aspectos, social t
~urldlco y economico, :í que han de su-
Jetar~e la~ ~eg~ciaciones, segúu nn per-
RonaJe mlDlsterlal. parece que no hay
duda de que ~e llegará. á nn arreglo
entre las dos altas partes contratantell,
y si surgieran dificultac1es no fedlo,
ac~so, por parte de Rom., ~ino que teo-
dflan probablemente.u origen en nuell-
tra política interior_. .
Entre ciertos elementos Be espera si
mallifie@to anunciado de O. Jaime, por-
que tal dooumento &erá el punto de par-
tida para saber la conduota que La de
seguIr la extrema derecha,
La próxima llegada del Rey, dáo'
dose por terminada la jornada 4e Sefi-
lIa, acabará por dar toda la animacióo
4 la política. esperóndose que, de !DO
momento á otro, se: firme el decreto de
disolución 1 COnl'ocatoria de Cortel,
Las cOiltumbres toleran el vicio del
juego y no faltan .autoridadea que DO
solo no hacen la vista gorda sino que
en ocasiones, también apuntan 6. algo:
na carta, y esa toleranCia. es quizá mb
inmoral, por lo hipócrita, que la regla_
mentación, poes est.a supone, por lo
menos, on buen deseo ante la impo~ibi_
lidad de desterrar di raíz un mal qUe
está, como si dijéramos, en la médula
de las gentes.
El Sr_ Maura, para DO perjudicar en
'UI intereses á San Sebastián y á algu.
na otra población veraniega de mOlb
toleró en ellas el juego, mientras ~
pt>rseguia CaD safia ea otr08 punt08 ,
todos sabemos que hay centros, repre-
scntantes de iDl:otituciooelJ respetables
en esta 9Drte. que si tienen vida pró,:
pera, al J1U'go y nada más que al juego
se la deben.
¿Vá á seguirse en adelante el mismo
~i!~ema? La deóigualdad toS siempre
Irritante y si una cosa es inmoral Ptrlt
debe serlo en todas parte!, sin contem·
placiones tie ningún. género, por qoe
e~tonce8 .resultaría privilegios inconce·
blbles é t1egale.ll que DO es pOllible to-
lerar.
esas coderencias, demoIJtrando en la
f}ille lVmiér~ que DO tenemos grao cosa
que envidiar á Francia en cuanto á li-
teratura.
La prensa anuncia ya unos cuantos
Dlombrell de e8Critores y artistas espa-
ñoles para dar en la casa del gran pe-
riódico parisi:lo á conocer lo que es la
vida arth;tica, científica y literaria en
nuestra patria En~re ellos los hay r~al­
mente eminentes, pero se observa que
no están los mejores, aquellos que al-
canzaron fama muodial y qce podh,n
ahora en la capital francesa demostrar
con cuAnta injusticia nbs trataron Do-
mas padre y otros ingenios de allende
el Pirineo.
Si Francia tiene deseos de estudiar-
DOS y de desechar la idea que ha for-
mado de nosotros, es necesario que á
esas conferencias de L~ Journal con-
curran no el rector de Salamanca, que,
COD sus extravagancias, nos dejará el
ridículo, sino los Echegaray y los Ra-
món y Caja: y los Pérez GaldÓ8 y los
Beoavente y los Vincenti y tantos otros
maestros en la ciencia, en la dramática,
no ...ela, en el periodismo, en el arte, et-
cétera, etc., para que sepan dejar la ... i-
sión de nuestro actual modo de per y
se acabe para siempre la lej·eoda de los
toreadores, las mUjeres con el punal en
la liga y las bailarinas .
El dla en Que París se entere de que
tenemos grandes figuras en todos los
órdene~ de la inteli«encia humana, ha-
brán acabado para EspaOa las humilla-
ciones á que se ve Bnjrlla de continuo
'en Europa y habremos entrado de lle-
no en el concierto de las nacionea cul·
taso
Ya que esta ocasión se presen~a,
aprovécbese pars lucirnos y no se pre-
tenda que unos cU3nt08seoores sean 101;
que traten de acapara:' la intelectuali-
dad nacional para lucirse ellos solltos
en Paris, prescir:diéndose de los que,
coo justioill, estén hoy á la cabeza del
laber en Espatla, mientras, por lo me-
nos, 00 '6e demut"stre lo contrario.
La cuestión bien merece le. peoa de
parar en ella mientes y de que 1'6 baga
un esfuerzo para que quedemos á la al-
tura á qne debemos aspirar, pues se
trata de asunto en que ell pretlSO que
esté empeOado el honor patrio.
", ,
El Sr. Canalejas pretendió reglamen-
tar el jnego, ya que la couumbre lo
admite y lo tolera.
La co~a no podía parecer mal á nues-
tros tradicionalistas, pupsto que en
nuestra legislación y entre los cuerp'Os
I<"gale<l que nos legó el rey tiPllblO figu-
ra el dd las Ta{ur~r{aa, en el cual Be
reglamentan la prostituciólI J' el jue-
go.
Pero el gobierno no se atrevió á re-
soh'er de prano y consultó el ClUiO con
el Instituto de Reformu Sociales y,
naturalmente, los graves señore.. que
lo forman y que están dispuesto.. á re-
g18mentarnos baste. la respiraCIón en·
tendiNOD que la regl:llIlentación' del
juego era Ulla inmoralidad mauifiesta.
Posible es que el Sr. Canalejas se dé
p~r, notificado 1 que rcnnncie a 5US pro-
POf:ttOIl, pero, en este caso, se impone
estirpar al mal de raíz 'Y acabar en los
grandes círculos y en (08 casiuos de
lo'l balnearios de moda con el llamado
tapete verde.
Muchos gobernadores de muy bne-
nas intencione~, que habían logrado
acabar con las chirlataB, se estrellaron
en sus propósitos ante sociedade. fre-
cuentadas por determinadu clases.
¿Qué ~cederá abara? ~i 00 'e regla-
menta el Juego y el gobierno se decide
a pel'6eguirlo, debe hacerlo de Oln mo-
do inexorable Y arrostrando toda. las
consecuencias, pues lo mismo delinque
el bajo croupitr que el encopetado se-
i5;or que acude á la 8&la llamada del
crimen de cualquier centro aristocráti-
co.
,
Bapaila en Pa'/'ü.=Eljuego.=Ú1 po-
litica.
Al fin parece que van • conocernoa
nuestros vecinos los ~rancese8, estu-
diaudo n'Jestras obras, ó por lo meno!
oyendo conferenCIas que unos \cuantlJS
españoles van á. dar en los sa onJS de
Le Jo.rnal de Paris.










del mundo oivilizado ese restó de bar-
barie. En la Galitzia (PoloDia aU5tria-
ca), uno de 108 paises donde más en
boga elLaba la práctica del duelo, la
Liga anlidueli la ba logrado hacerlos
desaparecer en el t.érmillO Jo tres aftos;
y en general, en todu ¡as naciones
europeu, lall Ligu antidueli!lta~,des-
pués de titanicos eefuerzo8, ban ¡agra-
do horrar esta bárbara costumbre casi
por completo, y oon aat.ilÍaoción soma
podemo:t maolresu.r que Espafia don-
de los trabajos comennron algunos
alias despds que en 108 dama! paíees.
lIe ha puesto á la cabeza, merced á. las
eficaces gest.iones del Barón de Albi,
que, con brio poco común, ha 8~mbra­
do en todas In inLeligenciu 8spa.fto-
las l. opini6n antiduelista, cuyos fru-
tos, para su satisfacción, hall sido y si·
guen siendo abundant.íslluos.
Richard.
dumbre al ootar la preBencill. d..1caba-
llero rodeado del frágil pero vist.oso
manto de la fama, produj" en los mis-
mC's dueli@tas el orgullo_
Aquellas épocas eran époeas de san-
grientu guerrall: pero pasaron t.ales
tiempoB: ellan desead~ ramo de olivo,
Tino á d~scargaraquella at.mósfera agi-
tada sin cesar por el retumbante sonido
de lal:! armas; y con 1.. nnnca bien pon-
derad .. paz, vino:In régimen t.ranqni-
lo con 8US hombrell ubios, Sln pasión,
con 8U! leyes bien pensadaB en el inte·
rior de elevllodos talentos, con sus pue-
blos decidi~oil a 30catar las Órder:.es da
8UI prínoipes, cansadal y atennadas
considerablemente sus fuerzas trap
plaga t...n terrible como son las cont.i-
nuas guerras.
Cu&ntl0, desplléil de la des:gracia, re·
cogido "Joo en !lU interior, sin más
amigo qua su tri(l,tezll, sin mas testigo
qne so,; lagrimas, /jin máll consejero
que los impulsos de su corazÓn, recuer-
da lo que ha oonseguido al terminar
8US cruentas lnchas, padece el peBo de
n actual destino y recorre con profé·
ticas miradas: 8U porvenir, asco ro las
más de las veces; sufre un radi!lal cam-
bio su alma, tornandosll sensatllo en la
delgracia, del mismo modo qua habill
nacido la pasióu en 8U abundante pla-
cer; contempla con ¡¡erena calma su l!!i-
tuaoión y hace eficaces vot.os por BI-
Danzar á toda costa, en cnant.o eea po-
Sible, la tao soñada felicidad.
LOl!! pueblos hr.bían recorrido uno
por nuo Lodos los peldaf'¡oa del infortu-
nio, vieudo talados 8u8 campos, la tie·
rra sin trablljo y la8 Dalas desalojadas,
arrebatados 8U!! habitant.es ti. derramar
su nngre ante otros hombres que los
Sltoorificaban en ara8 de la patria en el
fUror febril de lo!! oombate!!; y ahora
q'ue veían alejarse el sangriento fan-
tasma de Mart.e ¿cómo p~rmitir qne ae
reprodujese su imágen, no ante ene-
migos de su patria, sino aute un ami-
go hasta entonces, convertido, á su
peaar, en contrario por nna frase sin
Bent.ido, por ona mirada mal interpre-
tada? El hombre ea demasiado l'!eosi-
ble para t.olerar sin protesta las ruinas
que de 10B duelos se seguían; y si nn
genio moderado, CIegos por un mo-
ment.o 10B ojos de la razón, comete en
nn movimiento indeliberado un bomi-
oidio, no dudamos en desiguar este he-
cho cun el dpspreciable nombre de
salvajismo ¿se librarán acaso del cali-
ficativlJ de salvajes los que á sangre
fria y con muy larga premeditaCIón,
86 prer-aran á cortar de un tajo el hilo
de la vida del adversario? eEa delicia·
l!Io flor del honor ¿no LieDe otros me-
dios de defenslL que el caño de un re-
wól,er ó la punta de no florete1 ¿para
c:láudo está la Tllzón del hombre? ¿O
es I!ue también 8U int.eligencia se ha
de doblegar ante 10l! elemento,; des-
tructores salidos: de sn mano'r es neoe-
sario desalojar de la civilización las
bárbaras oostumbres que la de!hoIlran.
Dna de las oausas más repetida del
duelo, 80n, sin duda, los asantos en
qoe intervengan seDaras. por lo enal,
para evitar éstos, el profesor de la Uni-
versidad de MUDlch Dr, V. Arnira, en
uua reunión antiduelil!ta, propuso .:que
'l01l1liderándos6 en el ejército el duelo
oomo único arreglo posible para estog
caeos, S6 declare que todo aquél que
oometa un lldultllrio, queda por ello
dellhonrado é incapaQitado para dar
satisfaccion por medio de las armas._
Soluoiones oomo esta y la creación de
Jurados de honor, á cuya Iientencia ha-
bría que sujetarse en las ol1estione!
que se suscit.asen, eTitarían lances
inút.il.es on que, por lo general, el más
práctiCO en el manejo de las armas re-
aulta vencedor, este ó no de su parte
la razóu.
Por for ,una en estoll últimos ti..m-
pos, hau re!t.ccionado los ánimoil y se









DESDE 6 RS. CIENTO
Ferrocarril de Huesea á Fran-
cia por Csnfranc
._----~,-<=$---
IliT ERE., AliT E
Ortopédico Herniólogo en Jaca
Se. ha dispueato por Real deoreto
pnbhcado en JI. GaCeta qua 1011 que io-
gr"s~ren en el clsro catedral ó colegial
I~edlaote opolicióo, y tuviesen, al
tIempo de so. ingreso, condioiones PI.-
r~ optar á earg?1 de oategoría snpe-
nor, conlerven dlCh.s oondioiones pa-
ra lo. aloenlOs eneelivos.
Es\.l Com~llía 3DUIlCi.1 un concurso para
la constru,:ci6n de dos trOlaS deJ.. lioel de
IIUe5C.'a 3 Francia por r~nrranc.
Dichos IrOlOS soo el caarto '1 el quiOlO de
los que conslituyen la pJOlongaci6n de la li·
nea de Jaca la la Eslación Internacional.
El trozo cuarto coya longitad es de
4 5'?O'22 m. empieza en el oorran,;o de Loo·
gh y termina en b conclusión del terr;¡pl¡/on
del barr~nco de los Guerres: El! pre!>.pueSlo
es de Pesetas 1.~100t9,73.
El trozo Quinto empieza en la COt
dellerraplén del barranco de los G(
ter mina en el origca do la Eslacign
clonal; mide 473.\ m 45 y ~u premp \~
de Pesetas t 'ton 60088 .;l.
Este conr,urso comprende las obra
fr38lTllctllra, manDilas tramos met~1 ~'1
los puentes y pontones, ellJalasto para la \'ia
y los edilicios.
Par;¡ la presentación de proposiciones S"
l1jl un pllzo que empezara [l conlar~e el ti
de Marzo y lenJ!in]rA el 2 (\e Abril de tOlO
Alas doce del dia.
Los planes '1 docamentos necesarios para
que pueda formar;;e idea el interesado de la
clase de .bras que biD de ejecutarse, ,:otldi-
ciones generales '1 particulares ti Que ha de
someterse. modelo de proposid6n y l.u re-
gias I(ue han de observarse para la celebrl'
ciOn de este concurso, eslarAD de m:millesto
i!i la disposición del pu"lico, todos los di.u
laboralJles del referido plazo, en 135 oOdn.as
cenlnle~ de Vi, '! Obr~s Estación del :%rle,
ro Madrul, de DOCe a CIDCO; yef.l 133 ollc.inas
IllWPA9iA DI LDS CA~I¡DS IJ.! HI!IlRD DIL]LH1I
•• ,e
~I auxiliar técni~del reputad... orto-
pédiCO de Madrid D. Jerónimo
Gamel, recibirá coosulta en Ja o"
días tarde del al actual Marzo' ...
próximo Abril, de 11 á 1 Y de:j ...
el RotellInr, para los "que ~p .
HERNIAS (quebraduras"ó de8~ !i. "
d I
. ",-v:J
e esploazo, torceduras de la8 piarna
etc.). que deseen '~ometerse al metodo
especia: ó iJfalible de dicho afamado
autor, distinto de cuantos otros lle co-
nocen y proclamado como el úoico cien-
tífico por todu las emi!lencias médicas
Con. su sistem.a ae~ominan todas las
herma81Por antiguas 'TOluminorall que
sean.
No admitejel enoargo de aparato al-
gu~o, .sin la presentación personal del
pac:ente. .
En Madrid, en 8U Gabinete Ortopé-
dico, Calle del Cisnp., 21, Hotel.
Imprcnta de la Vda. d,· R. \bad.
MAYOR, 16. JAC.~
creto de disolnción hasta 25 dla8 antel
que hayan de "eri60anelas eleooione•.
El miniltro de Fomento ha ordena-
do á los gober.lladoro!t de provinoia y á
la8 Corporaciones que tengan gnsl'de.
rías raralel que remitsn á la c:lII.yor
brevedad al ministerio cuantos dat08
p08ean acerca de las mismaS' con el 6n
de que sirvan de b.aae al d~oreto que
acerca de guarderla rural ha de dic-
tarse.
ciembre do 1908, que b. empezado á
regir el l°, del cOrrlante ..no, establece
la penalidad en qua inourren los OOD-
duotore! de ganado (25 oéntimo. por
cabeza), ouando dranlo ó paste por
las alameda!!', puao!, cunetas ó eecar·
pell del camino, además de pagar el
dalo que e.Ollen, pero no le prohibe el
pajJ~. como se pretenda por lo, peana.
oamUleroe.
A~emas, el rE'glament.o d. pea ne.
O&allueros y capatacas de ao de Di·
ciembre de 1909, publioado en la Ga-
ceta de l°, de Enero, proviene en In
arl;, 32 que 108 peones preetaran auxi-
lio. á 101 conductorel de ganado para
eVitar que produzcan dll.aol, en 101 pa-
seos y cunetu de 11.5 cliltreteras . ., úni-
cameute lerán denunciado. ouando in-
tencionalmente ocasiouen 101 dallol Ó
infrinjan 101 reglamento•.
Lo~ sermones de caarelma, que aquí
termlDa~ de ordinario al prlnoipiar el
llo1emnÍ!umo Septenario á la Virgen de
1011 Dolores, continúan eate allo en for-
ma de ejercioi08 e8pirituales á las le·
lloras que da.raran hasta el vierne" y
de conferen<naa científico religio98.s ti.
101 bombres que tendran Ingar los días
19,20 Y 21, ti. lu Seis y media y en la
igle8id del CarmeD, todo á oargo del
R. P. Caaresmero.
=
La direccióo encargada del cumph-
mien~o del decreto sobre préstamol
nlu:raricl ha dispuesto que 18 lleven
registros perlonales de los mismos coo
la mayor elcrupulolidad pOlible.
A elte efecto ardeD a que lo. juzga-
dos municipales, tan pronto oomo 8.
oelebre 00 jnioio de elta naturaleu
envíe á la aadiencia el registro corres:
pondienie, empleando el li.tema de
hrjetCl.s, y en el que 8e haga con.hr
el nombre d.l prestami.ta, la senten.
cia reoaída, la caotidad presbda y 11.
usura que !tobre ella !le habi. impuu-
Lo.
Dispone ti. sn vez, y todo para los
efeotos ~e I~ ley c~ntra la nlUra, que
las AudienCIas en VI en tambiéu ele re-
&iltro á la Diraccióo general para Gue
quede I.rohivado y liI&noionada tohl-
mente.
El Gobierno ha deoidido que el pe-
ríodo electoral, anterior á. :.. elecoio·
nes de diputados á Cartea lea de 25. 'di&!!.
Por lo tanto no le publicará el de-
Ha oomenzado el tendido de 11. red
aérea del ferrocarril eléctrioo de Pam-
plona á Sangüals.
También han empezado 109 trabajol
de montaje de 109 coohes automotores.
S. oree que JI. linea lIerá :naugurada
dentro de cuatro Ó CIOOO mese9.
LA UNJON
El oomandante de Iofanterla D. R&-
hel Mada, Nasarre, nombrado ..rgen-
to mayor de la plaza de Jaca, h. sido
delltinado al Minil'terio de la Guerra.
-
Ha sido Dombrado T:cedlrector del
Institoto general y téonioo de fiae.ca,
el profellor de dioho oentro, D. Nsrci-
80 Puig Soler.
Ha sido nombrado inlpeotor de Hi-
giene peouaria y Sanidad nterinarill
de Cao{rano, D. Estebáo Gavin Ab.dia.
Nuestro Excmo Sr. Obispo, confirió
el sábado último érdenes ugrados a
¡al! signiente. lellores:
De DiácOfto.-D. Lnoal IlIigu6z.
De SubdiÓcono.-D. Rioardo Marga-
galajo.
¡h Menort$.=D. JOle María Cn·
tejón y D. !liguel Royo,
D~ 7onmro,-D. Pedro Moix.
Eailorabuena.
que donDtelol moohos afto. que en
Jaca. ha vi Ti Jo, familia tan oonside-
rada lUpa oonquistarse, eecasado ea de-
cir ouan grande ha .ido el sentimiento
que eo todos ha producido la notioia
que en eeta. Iíneae oomuoicaroos.
De t.odo oorpón nos asooiamos al
duelo de la desooololada familia de la
dlÍl:nta y les deseamoala resignAoión
lu6ciecte pare lobrelln.r bn gran
deagraoi •.
'Por defllnoióo del qne baata la te-
oha!la lIido diligente y aotivo admi·
niltrador de Loterías de eata ciudad,
nuestro buen amigo D. Joaquín Caaa-
tia (q. e, d.) se ha encarR;ado de aque·
lIa interinamente, deligolldo por el
Aloalde, el joven oomeroiante de esta
plaza D. Joaquiu Tajahoeroe.
Con toda felicidad ha dado ti. luz un
robullto nillo, la dilstillguidaSra. Doña
Dolorss Millarue1o. elpon de nueetro
querido amigo el ilU8trado oapitán de
Ingeniero.!! D. Mariano Laaal•.
Reoiban 101 senorea de Lasal .. nuel-
tra felioitaoión por tao grato sucelo.
=
-
"Ha .ido agraoiado oon el importao-
te cargo de médloo ;del P(Jtr."(Jto de
enfermo" obra moy piadolla y caritati-
va fundad. por la famlli. real y seDo-
ral de 1" aristooraoia de Madrid, nues-
t.ro ..migo y paisano D, Franoisco Du-
ma., qnien al efecto de pOllesionarae
de aqnél .e ha trasladado Idesde Mon
zón, donde ha ejeroido con gran aoier-
to sn carrera por eapacio de dos aliOli,
á la ooron.da villa.
FelioirJ,mollle .inoeramente.
-
El direotor general de Agricultnra,
.enor Gállegf), ae propone dirigir un ..
oircular á 101 ingenieros agrónomoll de
E3paña, oon objeto de que periédioa-
mente envíen nohs del estado de 108
campos y laa couohas, á fio de relaoio·
nar e80S datoa coo el valor de la. sub-
siatenciall en las oiadadel, "illas y al-
deal!, para ver el modo de a~ennar la
graved.sd del problema aocial que tan-
to preooup', por la exoesiva elevaoión
en el precio de 1011 artloul08, especial-
mente eu los de primera necesidad.
HabiéndOle 19tIsoitado dudas labre si
exilte prohibioión de transitar los ga-
nados por las oarretens, PUIS algunos
hall sido deounciado. reoientemente
por 108 peones caminerol y mult.do8
por 11.8 respect.iva! alcaldías, oontelta
á estas dudas nnestro oolega La ¡'.du!-
t,iQ Pecuaria, órgano de l. Asociación
general de ganaderoi, en los liguien-
tel términol.
_Por el heoho de pssar 101 ganados
por Iu oarrllteras no delinquen 108 ga-
naderoa ni los oonduotores de 101 reba-
1101. El reglamento de polioí. y oonler-
vaoión de las carreteras d. 7 de Di-
pues ya DO har 00 hloquista que dude




El di. l~ del mea actnal , conforta-
d. oon lo! Santal lIaoramentoa falleoió
ea Zaragola la distinguida leiier..
n·o Oonoepoión Matoh ., Cisn~ros de
Jimeuo.
El 8eiiar Jimeno, amigo de toda
nn••tra predlleooión, h.bía con IU .e-
Bora é hiju, trasladado reoientemen-
\a, dude Valenoia., la residencia á l.
capital ~tad...
Siendo incontahles 181. afeocionel
'''''111
Gacetillas
'c Eo 1. eapacioBa plaza de armas de la
ciudadela, Juraron la bandera el pasa-
do domingo. después de una misa de
campalia dicha en elegante altar ooos-
truido por los iogenieroíl militares, los
r.elutu del actual reemplazo, afectos
'loa diatiot08 cuerpos del Ejérciw que
forman nuestra guarnición, '
El acto ~omo 'iempr~, resultó bri-
Hante ., sol!moísimo. Galantemente
ío.itado8 por el general gobernador se-
ftor PUflet, fu~ aquél prellenciadn por
las antoridades todas y numerosas co-
miaiones que ocuparon Sitios de prefe-
rencilt¡ á a:nb08 lados del altar. Tam-
bién estuvieron prel;~ntes 1011 niaos de
todas la8 escuelas y colegios.
Les I'tclutas juraron ante la bandera
del Regimiento del Infante. prestando
sanción al juramento el comandaDte
mayor y el cura castreose Sr, Lardiés ..
Doa Tez ma" Jaca ha p1.>esto de mani-
fiesto IIU amor á la Patria J á la en&e-
fta que la peraooidca y su predilección
por el Ejército.


















































































y enfermedades de la Ji, '"
y de I '.
CONSULT.l d. 11 á 1 Y d.
yor, 48, 2, o ¡aqoierd... -JACA..
Tip. Vda. R. Ab..d. M..yor, 16
en Alemania, el 90 por 100 'e los ea!.Ot ti
en la boea, ton prefe:encia á In mejillu', i
la (reote, don'e &e diO 101 btios.
A pesar de 103 repelidos .'ilosde lvs hom_
bres de tiencí.., es de temer que tales abe.
rraciones se perpetueD. Nnaca Iiera, por lo
tanto, bastante alabado M. Hermaoo Somlller
por haber encolltrado el medio de suprimir
el caracter nocivo de tal diversion, lIio dea.
IrUlr su encanto.
He aqoi euctamente en qll~ consiste su
invento Ha cooslruido un peqoeüo aparato,
cuyo aspecto general recuerda al de 1lD.lI ra-
queu de tennu, 01 mejor, de coa criba. So-
bre UD marco de marOI se extiende uu gau
impregnada de on IilJoido anliséplit:o. Cuao.
do alguien quiere atestigoar IU ternura 11
otra persona por medio de un 000, se cogt
por el mango el pl'Queü&aplnto de M. Htr.
madn Sommer y se interpone entre am~
bocas El placer que se Siente 00 es. segun
parece, ~nsiblemeote menar y los IDlcro.
bias qnedan detenidos por al velo do gua.
El apuato no lieoe moh que un inconve.
niente-ligero,' en verdld•....:que IU atl10r
con Ilesa. El olor del aotisépllc6 trastoroa liD
poco 111 primeras veces; pero se atoslombll










I SE ARRIENDA el eegundb p/~
YA HA TI RJGAOn :~;nb.t~:~fo~~l~:; :~~d~~:ieN 'el", U lavadero y mucho 801. Raaóo
•••• •1 ~'m~pr~e~.~t:.~.====::==c'==",,"~~
- íJ~ ~ Se vende J....... -'"3 de l ...~ ·CI,t
del Pil ..r; consta de dos piaolil '.
oiosos looales en planta b..j
E
r RUY DU 100 PII N00C para tienda. Para más ¡ufoL rJ rJ L 0 I[ 0 0 para Ji". á.u p,opiot,,¡••• J.
I
CARB~N VEG[TAL 0urKRlOR Á 1 3 CENTlMOS KIlO
GRAN DEP00ITO DE CARBONE~ VEGETALE~
Si queréis estar bien servidos, no POdl;is ga.slar olro carbón que el
mio, flor su combustión regular y por su ~ran fuerza CalOrifiC8: prG-
tluce, con insignificante ~a.stv. un calor formidable, que a la vez que
dinero l economiza liempo y moleslias
Probad los y os convt'IlCI'I·.··is que mis carbone" son Los. m.4s eco-
nómicos, Los más cómodos
ganados y caballerlas
..... limenlO concclJtr'ado ~ higié-
nico, el mejol' y l1l;'ts (,conlunico,
Resultan las caballerías y ~an3dos
mrjor alimenladoS l m~s fuerza y
más Illcidez que con cuatquier
clase de grano y su ('oste ('s de
una miuld al de la cebada ÍI ordio.
Por SO cénlimos al dia queda
alimenta¡la la caballeria de m{¡s
trabajo y jlOf 40 céntimos la de
trabajo lijero.
Pruébese y no ~aslará mas ali-
mento para su gílnildo que el Mo.
lassin.
inventos IOn eclips3dos por la idea genial,
benMca, moral, bígiéDlCl, practica 1 verda-
deramente J{ermAnica qoe acaba de tener un
joven sabiol llamado Hermann ~ommer.
Se ha impre~lOnado, y con rubo, ante las
revelaciones que reeientemente hieieron mo-
chos médicos sobre los peligros que se deri-
vao de la pr~clloa corriente - tan Cltendida,
sobre lodo, en delerminadas neslas-oe dar
besos. No lo olvidemo~; cU3ndo, Ileudos
poI' un sentimiento de arecto, ponemos ooes·
tra boca en contacto con la epidermis de
otra persona, ó-lo '1Oe es mb peligro¡o to-
davia -con SU! propios labial, lai3Jpirací~n
que, de ordmario, á este gesto ,""campana,
introtluce en noestro cuerpo millones de
microbios. No me atrevo á citar de memoria
un. cifra, qae pudiera resultar Ineucta; pe-
ro 101 cálculos realizados por los sabios, Cll·
yos trabajos resumo, son espantosos.
BI1 en ello un verdadero peligro que no
puede ser descuidado en nueslra época, en
que la higiene y la ~alud publicas son objelo
de todas las preocupaciones.
La siluaciOn-¿por qué nQ atrevernos a
decirlo!·-ps mlls grave en el Kx.tranjero que
en ouestro pais. Entre nosotros, la prar.tica
del beso dado en los labios !e halla eslricta-
mente limlLada ~ las relaciones rW; arecto in-
timo, de que señala y too!3gra efcomienzo.
Por el contrario, en Inglalerra. en Rusia,
•
Heaqui cdmo describe J tomenta J. Arreo,
en L'Eclair, el prodigioso invento que aca-
ba de hacer nD joven S3bio aleman, conoci-
do por el aBeso aUlOmétiCO.lI
ftLarga era ya la hsta de los grllodes in-
venlOs de que la lJumaoidatl era deudora a
Alemania. Cilare únicameot"', J dtl memoria,
el descubrimiento de la imprenta (t4S0)1 el
de la máquina neumlltica (1G5i.), del azul de
Prusia (1710), de la lilogra.ia (t796) y del
aluminio (1~27.)
Pero, taoto desde el punto de vista cieoti-
flco como desde el Ilantrópico. lodos estos
Remeold Wolf ha prueltado en Nona
York demanda de divorcio conlra so espoS"
Heo,e BOOlk, cansado de que el falderillo de
la señora gozara de mis consideración In el
domicilio conyu¡al que él.
Entre lu pruebas que ha pres,ol.do, hay
la declaral"ión de testIgos que vieron' mis-
terss WooU comprar ulla botella de per(ume
en siele pesos 1 lllllplearla en perfumar á ~u
p.rro, asl como ellYiar á buscar perdices
que hacia guisar y servir al animalito, mien·
tras daba a su esposo por toda cena Dn peda·
1.0 de Glcorned bu(".
El juez hB reser1'ldo so decisión, decla-
rando que e~lá iocliuado á libertar al marido
de la pesada coyuud•.
--
CIRUJANO DENTISTA
Estar~ en Jaca el segun-
do Domin,., A':' n3.da mes. ,
en su CLl( <
I •
.Car 1m. 1,
de 9 á 6 Uv i1e, lo que
comunica á su numerosa
clientela_
NATURAL DE ESTA OIUDAD
---R. l. P.---
falleció en Zal'ogo{a el dla S del actual
•
fas de S. José
Al particillar ;j SIIS amigos y relacionados
tan sensible pél'dida, les suplican encareci-
<.lamente rue~uell 3 Dios por el alma 'del fi,
nado, caridad que ngradeceráll.
Marzo de 1910
~u.s apenados viuda é hija; hermana. hermano
POlItICO, tíos, primos y demás parientes,
•Tiburcio Iguacel Conde
eses y troncos de San Jase,
as, pasteles y demas arti-
". :se hallan <.le ,"enta en la






de la 7,· Serlción de Via J Obra!, ESlacibn
del N.rle, en Zaragoza, de 9 i t'!..
Las obras deber.lio de emprenderse en el
plazo máximo de dos meses contados desde
la fecha de la forrnal:zación del contrato J
terminarse en el de dos añol cont~dos desde
dsa misma lecha de formalización del COD-
lrato.
En lu oficinas de Via J Obra!! instaladas
en esta clUdad, c:!lIe de Eche~aray. nümerll
6, 'ambleo se suministrar"n .. los interesa-
dos los datos qoe deseen referentes al expre·
soda conc~.~'=,.~.= ...,.
DEL EXTRANJERO I
Matematicamenl6, segun uoa memoria co"
mUDicad. á IJ Academia de Cieociu de Pa-
rís. la tierra no puede durar Ja mh que
4.!SOO.OOO años.
F.:I c"lculo que asi lo aBrma e.. que si ~
loma en cOnsider3C!Ón el desgasle de la Tie-
rra ocuionado por los embatp.! del mar, lo
que arraitran los dos J lo que se llevan los
vientos, sin contlr la acción de los yokanes
J de los terremotos, para aquella fecha el
agua !l.bra arra!lrado hacia 11 mar a loda
la tierra que forma actualmente los grandes
co.tinentes.
Todo lo mh quedará Ilgana qne otra ci·
ma de las más altas roo. lañas.
L-A, n la pro'xl'rna semana Bacalaos frescos
~ '; . .superiores de Es-
'~~\)< 'slandia y otros. Lenteja gruesfo de cocido fino,
,. "DOS.
, .' L'ATA~ Sardinus, vestlgo, merluz;l y cong-rlo en aceite,
H'[\I Pimiento~ dulces morrones, tomale al natural.
rJ ,~ rritad'a especial para guisos, espárrag-os, gui-
sAntes. a~cacllOras, ~1.·l~S (Rove!l:W!oi)1 melocotón en almibar y en su ju-
go, 31barlcoques y JuJlas verdes. Todo fresco)' superior.
COMERCIO DE JOSÉ LACASA IPIÉNS, MA YOR. 28
PARA SI\WIENTE
io tardano v cebada de su
la. Simienl,e 'de Alralra v Te-
fases supel'iores y del a~o.
:rtio de JO:iE LAOASA IP1ENS
MAYOR l 28, JACA
,
